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Stevia rebaudiana merupakan salah satu tanaman yang dapat 
dimanfaatkan sebagai pemanis alami. Daun Stevia mengandung senyawa-
senyawa yang memiliki rasa sangat manis, seperti stevioside dan rebaudioside. 
Stevia memiliki kandungan polifenol sebesar 2,5%-5,6% dari seluruh berat 
keringnya, yang memiliki aktivitas antioksidan. Salah satu pemanfaatan stevia    
adalah  digunakan sebagi pemanis pada minuman  teh  hijau. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan serbuk daun Stevia 
terhadap komposisi senyawa fitokimia; aktivitas antioksidan dengan metode 
DPPH (2,2-diphenil-1-picrylhydrazyl); dan kemampuan mereduksi ion besi 
dalam minuman teh. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Kelompok (RAK). Faktor yang diteliti yaitu perbedaan bubuk daun 
Stevia rebaudiana (Bertoni) pada minuman teh hijau yang terdiri dari enam 
taraf perlakuan dengan adalah 0,00%, 0,05%, 0,13%, 0,21%, 0,29%, 0,37% 
(b/v). Setiap perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak empat kali. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya pengaruh penambahan berbagai konsentrasi 
bubuk bubuk daun stevia terhadap identifikasi senyawa fitokimia, dan 
aktivitas antioksidan (total fenol, total flavonoid, kemampuan menangkal 
radikal bebas DPPH, kemampuan menangkal reduksi ion besi) pada minuman 
teh hijau. Kadar total fenol minuman teh hijau dengan penambahan bubuk 
bubuk daun stevia berkisar antara 194,96–325,33 mg GAE/Lsampel, kadar total 
flavonoid berkisar antara 23,82–30,50 mg CE/Lsampel, aktivitas antioksidan 
dalam menangkal radikal bebas DPPH berkisar antara 25,02-37,62 mg 
GAE/Lsampel,  dan kemampuan mereduksi ion besi berkisar antara 321,78-
426,13 mg GAE/L sampel. Perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik 
terhadap aktivitas antioksidan adalah perlakuan P6 (0,37% b/v) yaitu 1,48 gram 
bubuk bubuk daun stevia yang diseduh pada 400 ml air panas (90°-95°C). 
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Stevia rebaudiana is one of the plants that can be used as a natural 
sweetener. Stevia leaves contain few compounds that have a very sweet taste, 
such as stevioside and rebaudioside. Stevia has a polyphenol content of 2.5 % -
5.6 % of entire dry weight, which have the antioxidant activities. Stevia is 
utilized as a sweetener in green tea beverages. This research aims to determine 
the effect of Stevia leaves powder to the composition of phytochemical 
compounds; antioxidant activity by the method of DPPH (2,2-diphenil-1-
picrylhydrazyl); and the ability to reduce iron ion in the tea. The research design 
of this study is a Randomized Block Design. Factors that was researched are the 
differences of Stevia rebaudiana (Bertoni) leaves powder in green tea beverage 
that consists of six level, which are treated with 0.00%, 0.05%, 0.13%, 0.21%, 
0.29%, 0.37% (w/v). Each treatment has repeated four times. The research 
result shows the effect of adding various concentrations stevia leaves powder to 
the identification of phytochemical compounds, and antioxidant activities (total 
phenol, total flavonoids, the ability to counteract free radicals DPPH, ability to 
invalidate the iron ions reduction) in green tea beverages. Total phenol content 
of green tea beverages with the disposals of stevia leaves powder was ranged 
from 194.96 to 325.33 mg GAE / Lsample, levels of total flavonoids ranged 
from 23.82 to 30.50 mg CE / Lsample, antioxidant activity counteract free 
radicals DPPH ranged from 25.02 to 37.62 mg GAE / Lsample, and the ability 
to reduce DPPH iron ions ranged from 321.78 to 426.13 mg GAE / Lsample. 
The treatment that gave the best effect on the activity P6 is the antioxidant 
treatment (0.37% w / v), namely 1.48 grams of stevia leaves powder which are 
brewed in 400 ml of hot water (90°-95°C).  
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